










Citl'rer de Barcelona, 12i Telefon n," 21Sfi
I�h'it."o dfjGU! 25 agost 1938.- NUM� 648
NUMBRO SOLT: 30 ct••
SUSSCRIPCI0: .... ·00 PBSSETBS MES
practicer aquestee operaelons dere­
compte t que elements estranye re ..
La resposte de! Oovern de la Republica '01 Plq de'
corrln els fronts de-combat?
A}firadC! de combetents no espenyols etebotet pel
"Corn evltar que ee dlealmulln ele
e�tiangel'a combatenre tenlnt fa. PO!!!­
Comite de No lntervencio, i que fou comuntcede slbllltat de' Incorporar )015 .fils servele
oficialme_nt al Govel n del Regne Unit el 2� de jUl sa"fhuis que sense IImltacl6 e'excep­
Iiol, obtingue, com es tecot de, una ditusio mun- 'tuel' de Iea mesuree prevlsres per III
dial, peio no ttoba eJ caml de 1'0 premse teceiose, restant de l'Bxerclt?
LfJ censure 1'0 stteneis'completement. No Ie el Go, He de remarcar .. se Ia transcenden-
vetn de la Rep6blica ce,» mene d'Interes, sino tol cla que tlndrfa el Iet que de la nostra
el contrast, en I que els espenyols de I'Bspanya banda fosaln retlrats totsele volunra-
IIeial deseonetxin Ie'reeposta rebel, j en conse- rls p'et' perranyer ell la sleva 10talltat II
.: qtiencia fa done, en el seu text In/elIle, a 1'0 publi-
) cttnt. '
.: , ,-
pai'aoe europeus j que III camp, con-
,
1_
trar! no sote reeth el,50 per 100 'Sen-
eBI Govern Naclonal d'Bspanya gu erra i, actuant sofa 16 dlrecclo d'un
Be renrer, slno 'que aquest nombra
ftcct:pta jll en prlnclpl, en la seva no- generallesjm I en nom de
la naclo i poguee �aBer ampllat constennnent
ttl del 18 de novembre del i937, ln re- del sen Govern. ,
par no assollr ele ecorde del Comlte
nrade d'un nombre de vclunterls ee- d)
• Bxlstencla d'una Marinei que es els Ol'iglmuie de
lee tree quartes p�rt8
tI'angers igulil ,per, cmda bandll. ofe· de�envoll1pn ell le� mateixes cond!.,
del '�6nl no recbneixer cap compro�
rInt, natur2!lm12:nt, 1ft ;x.lfra de ires miL c10113 que I:BxercH f
domino lel5 ai- mis a la propaganda j,
rec!utament
- Adoptada p�I' COI�lte- en la s�va gij�8 ten'ltorials, '£I�tuant ambd6s sota que puguin
fet, ee obcrtl!n'tent Ii favor
l!e,s�16 plenurla del b de jullol durter, una bzwdera feconegudn jtl per
molts del!! rcjo� per algun 13st"t que cen*
, la nova propo!tl2,'�I Govern Nacional p8i�os I que fa vult, anys rt:spf.ctftya
trt'llitzl dlrectriu8 I infIuelicies sobre
'd'8epanya r�ltera la seva acc::ptt1ci6' to� �I m6n sense 'discr�pancla.. ,
dUf!s purts de les masse� de:ls palaos
de prlncfpl a III retIr�da de voluntftrl�' ,�n I'ordre praclic, la reHrada pro�
exceptuata.·,
'
estrangers'l eeta disposlt,.,des d'au'llI, porCfonal de voluntarie proposudll
Result�t, per tot �o exposat� que el
6 'elevar a dfeu mil ei nombre dele el5.- ofereix dlficllltilts que Ia desvIrtuiln I
_pIa trtUlSmes ofere Ix conseqUench�s
trllnger� _gue i!llmedI8tan;umt haurfen e�terllitzen.
des1guals eli 18 sG:va fipllcacl6 'per a
.de ntlrar �e, amb justa. I e:qulhlliva BaBe de
la dita retirl1da ' proporcio, l,es p,arte, I per aixo, i per lea
aUres
meelll'a de rcclprocliat en el bandol' nal �s e1lecompte del nombre de vo ... raons,
iS15senyall2des, el Govern na,�'
ro,�,,1 amb Jes degudes garnnties que \Iu'ntaris &lstra'ngf:rs
e'n ceda un dais ,I. CIO,n�l' d'Bsponyti, reafi�numt-se
en
tll.�) 1tltnl!l no haurien de torn4r a bimdols en lllllta, Senee fnc6rrer d ,,1�5'"
sevel!! decl!11'�cions precedents.
BspanYIlJ i sobre la' base de trobUNse cop error es pot, deB d'ora, aflrm�r t
suggereix, com ja ho feu anterior­
pr'evhmlent' en pos5ess16 del dl"et de � , que la Comlf�ei6 tmcarreg�da d'cqueet I
ment, com 4 unlc pro;�d�ment 'vi�blc,
bel:ligerimcla. , - � com�1S no podra fer ef c,alclJi qlJe se Ii I de porUlr a cap Ja reUrad!l pel' amb�
D'altra banda;, el Govern Nlfcion�1 c�nfia sf I�s parts. fntert::5t5ad�8 no ¥
due9 parfs d:igual nombrc de volunfa·
d'B�p8nya of�l'eixtamb� com a extr!l- procedeixen ,de bona fe, per les s� I
ris Itsrrangu8�




,l'estll�liment de'doa ports de segure a) , La furmn' en que s'hd- portat a
pre�sl! 10 seVG conformitat .mb fotes
tat'a III zona enttlt1lgt1: un a la regl6 cop el reclutzrmenl d'estrlrmgers per a,
aquelh:s disposicions q�e es projec��
cntaiana i un altre a Izr de llevant, per- l'ex�I;�1t enemlc, 'dotmit de I.'IflJeltate,
� len _pel' a l'eetebllment i refor� de la
que puguln arrlbiu-hl valxells que des deJ., pl'!rner' 'moment de. rfelutar
.... �, vlgllancla de les frontere5 terrestrcs
condueixin quevlures. "mb, tal d:' los, de nom i PU55ftport naclonal. I
� d'B�pfilnya, i estima ql,le Ie ChlUSUfll Icomptar amb garlint1e8 8uficienh!l de l'huver l'ecorregut el bbndol advers 8 I prevJsta de la frontcrtl bill d'esser pe�-
'
Nota pregada
'vlgHancla que impedelxin la desnatu 1a ficci6 juridica de naturulllzal'"los
! nument i no a cap ,condlci6 '.Jue 'hlli-
ril!ifzaci6.dela'fine 'peraeguitf5, i que cOlp eeptlllyol�.
'
" mitr 1 la vigilancla que hi s1!?'ul mes
tsls porte dins Ia zona- ene'mlga �i.. b)
-
La SIva diseminaci6 en leIS' dl-'
extremadil per a evitar les trcmgres-'
guin allunyats de lel5 operaclon,IS 'ml-I
vene� unlfesta combatmts de l'adver- siom� que
en el pass£lr s'ban donDt�
IItilrs. ' I ", Borl, 5ens� f�rmar un nuclt homoR-enl pesi £II convingut
i ul serve' d'mspec-
Bi Gov�rn ��cional, '5egonB ja rna
'
en 1101 major plIrt dels casos. c!6- que hI es e�tabl�rt.
'
nlfesta e�, III st.vm nohl del 18 de no·· c) La manCIl de lot dlslinlln peeu-
Un f.ll,tl'e es itl cos resplt!c1e ft la vt:
'
.
nrnbre d�1 ,1937, jutta )0 concessi6
Har que plt_rmet, en el canfp advers, gmmc�a
merlJlma, HI htl provelS k·
, dds drets de bel'llgolmcia coni un:
IdenUficat eJs eetranjfers. faents que
revelen la s�va Insuficlh-
dret.
'
d) : La possjbllitat die ctfstrJbulr




til 0 I t 1
'
t ,
. clons 'que ban conduit contr.ban de
AmpliaDlEmt ee domm a I'Beponya I�' mp
ra men a t3 ml! ,e XOl9 entre Ie
�nclontil les' condicions necessaries poblecl6 ciVil, dure.nt el temps que
gLJut'11 mls poris enemics, portant a
ptr a demanar que li sigui l'econegut:
duri aquest treball d'enqutz:etl2 de lee ,bord
003ervadors del ComUe,de No
Ii) Possessl6 I domini pIe d'una
ComieGJons" rcparHrnent qUf: tenlnt
Intervencl6.
pard6 de territorl nO,clonol espanyol
1I0c dilltre ae Madrid, B efcelonttl Va
Les Comfcsslons permanents en ela
que flupera en molt In de·l'ene:mlc.
lencio, faria Impo�lble tota Invef.t( .. ' ports
medltilitzarhm, d'tmll manera
b) GoY,ern regal. i ,regular' que gllci6 efica�. ,
Vlf.rgonyoslII els ,dret� �oblrl!ns d'Bs-,
uercelx de fet sobre l'e8mei1t�d6 part e)' �I trobar-suIs voJur:.tarl3 ftlli�-
puny., am�, ela maleixos pertua asse-
t d I h' I' e
nyltlnt$ pels obael'vadors d'evt.lcua-
d'el terl'itori t; S r�ts n erents ll, 10 tl!IS 11 ex rclt enemic 11mb pref�,ren cl6 de voluntarls, ,tot el qUill pot evi�
epblranll1. , cia en
fes forces combetents, sltUft.
c) Bxercit legull!r de �erra I Blre
des per ta,n1 a les zones mee etvan�t!
far��"� ,·sftllcnt lea vigilancla que es
perfeetament org&lnltzlt, sotmes a fer� deB, "cum podrfen procedlr les Co-
proposa pels nostree. ports a aquella
ria dieclplfm!l milltl!r, que es gal'anlla' mieslorls Inspectol'es, enCal'a que es-
de procedencla de lee naus .que fun�
d'ordre i que lluUa 6mb indlscutlbl" tlguesain capacltades pel' a alxf POi'''
,dadament es suposi'puguln �ubmlniB"
'exit per Il'llniegrltat de I�patrja, res tar Q fons el seu trebtdl 11 aquelJs
lray material de guerra.
p(�cttmt I fent reap�ctar limb tota es- Hocs,
no �I5Sei1t o.dmislble (Su'8pendre
Pero, II qu� indubtablement reeoi.
c�upoloeUat le6 'Uells � els UIJO$ de la ni un sol' instant lea h05t11itat� pr,r II
drla millor squeat problema, �e el re ..






compte seu tot �I contraben I'$ens
dubte amb un zel' qu� nlngu haurla de
euperaf.
Quant I! l'obeervacl6 aerie, �s In.,
compa.tlble amb 10 situGcl6 de guerra
perque travess. Bspafiya it per con­
segUenl Irreelltzable" ja que en ela
momenta act.uals els por;s eerls'te­
tlen en Ie seva totalltat caraeter mUl'�
:.11>,"
'
La respo�ta de Franco al Pia britanic
MATARO BARCBLONA
6, Ourrall (St. AgostO, D&
Dhl,abtel, de 9'. t
'
Proven�a, 186, 1.UI., 2.1 eDtrs Artbllli U.lvereltl'
, De 4a i ••rd. ",
TBLhPON 126&4'
-.--------._-------------------------���------------�-�
far I no voldran �sser oblecte d'ob­
eervaclona estrangeres.
De II! matelxe manera . �s Inadmle ..
,B�ble J'observacld aerla pel vol sobre
teerltor! neclonal la qual eose constl­
tuirJI! una vlgUAncfm esrranye penna­
nent de llurs deftnses f del movlment
de lee tropes I ee presterle Ii repetlts
ncldents que podrlen revestlr lncal ..
culable gravetet.
Uult, l'Bepenya naclonal per Is
defense�de la clvllltzaclo occidental,
en 'Una guerra herolea de vlctorlee, I
que dura des de fa ja doe anys, I peal
al seu millor desfg de servlr Europa,
no pot desvter ee del camt que; ela
seus deures Ii Imposen -nf desvlrfuer
el caracter de I� conteea .quan ha arrl­
bat en 1& seva gener'osftGt of�rlr mlt­
jftn� pracfic!!! I justos d'alfcinyar perllls
que no dltscone;x.
'
Accepta de bon grat fa retirilda de
voluntarls 'estrangers, en les condl­
clans 'Q6an� Indfcadees que II farlen
viable i rtduirla d l'lndispenLSllble el
n9mbl'e de fuoclons\ dela agents es­
trangers I! BsplinYll.
L'Bepan}',ffl Naclonal no vol: pEr 61 ..
,tim, perdre aquesta oca5J<j que se II
ofettix de 'dirlgfr-sc al Comite de No
lntel'vencl6 per .. fer eaber I! aquest I
al m6n, de relt�rar Bolemn�ment" I�e
sevee afirrn6ciolis anterlors que lIuft.
per la gra-ndesa I fndependencll! de 1ft
Patrls i no,'conunt nl coneentlr� jtt-
'
,
mal Ia menof merma de I. eeva eco·
nomll! I que relvindlct'lra, en tot mo­
ment, fins at l'ultIml2 pulgada di!l seu
territor), de lee seves Zonea de Pro·
tlc;oriZt i de lea sr.;ves Colon i�8, 51
, harp inte'flt�� 'atemptal' .contra' elJl£�.»
Amb moHu de la publlcacl6 del. meu




Sttr- que les l!utorUata 'mllltn're de Ca­
ialunya B'blln slmtit al'Ludft9 Indlrcc..
tament. -
NQ'ltl htllj0tfu per a alxo, nf fa me ..
va intsnc:6 )Jodlll iseer aquesta. No
podia ceneurar la seva encertada lie.
tU1Jci6 pel'que serla II! lIegacl6 del per
,hom dlt en quants. acfee publics he
Ir,tt:rvJngut en ers iUC les meves pa­
raules han estal un contlnu elogi pcr
I!I glorl6s Bxerclt Popull!r I ehl! Beus
'Caps.
.
No Cl'eill que nlngu pogues,contll·
deFar-stl al'ludU en el meu artlcle (em
refere.ixo 'a II�' liuforltafs) pel 801 fet
de parlar dele activfete� 'del Socors
Blanc, fl1mllhmf de dtseriort'J I page,
sis (focus ·�e desrf.I'tors i aglotlsfee),
perque a fots aquest!!! elements cis'
han npllcat la mereecudlS sancl6 0 IS"
ttln a punt d'aixo, graclee I a setisfac­
ci6 dell! que h�m anat ef€ctfllint de·
nuncles que aempre han f�tat cteses
I cursazdes. '(Le� oHlmes detenclona
ho I!velt:n).
�rtl b�: advertir que hfm de con-
, trlbl1lr tote, absolutament tots a lea
necessilats creades per 1m guerra, pe·
,ro que ellS pl'lmers'que han de &ofrlr
I!queetcs conseqUencies han d'�sser
els encoberts o. de�cobeJ't5 I!mlee del
traidor F,rr.mco, no crec, nf era aques,­
'ta la 'meva fnhmci6 excitl!r D ningu.
sinO assenyall!r pn detail que havfem







----------------------.-=--__;,-----------....:;_----------�--�.- ..ele agenfs provocadore al servel de
la faccl6 f dels lnvaeora, poguesetn
aprofitar-sc del descontent 0 incom
prenelo de lee gents' I provoear une
alteracl6 d'ordre public com la que
s'dectuG a M.tar6 quan ,,'assai- Iraren els forns de pD. IAquest" foren els motlus del meu
article que tants tmmereecuts elogls
m'ha mereseut I que ba slrvit per a
posar me par, mig de lea presents H �
nles a la df�poslcl6 de 'lee eutornara




M bat. Despres de aofrlr lu perdue dl
l
niizaci6 de JlpU5 feixistn, s'heu l�il8ft sis de Ilurs aparells, els pllote ita- Iladat a J'esmenret ppble. diver8o::�! I d ' I agent3 I hem procedit a ,10 detencl6I .lane absn onaren en Itt llulta e s ca- d'alguils Indlvldus ale quals han eeces alemanye; ele quels toren de ee .. · tat trobats gran quantitllt de quevlugUld!! rerorcate amb dotze blmotors J res I jolls.:
"
.
PRONT DB L'BST.-Les forces quinn «MessCl'schmldt� mee. Deu A Barcelona s'ha procedlt a Ia de .&1 serve! de la tnvesto, en lea quats caces retorcaren ela avtons republl- tenci6 d'une.Indlvldus que ee dedlca. .comenca a paleear' se l'encrme cas- cans" ele quais pogueren abatre, ul- ven a vendre als comerclants StlcMi
,tig que sofrelxen en llur contraofen- tra els «Piah esmentats. un «Mes- ����!�jficada al preu de 2.000 qg.-elva, han atscat avul lee nostres flO- serscmldt-, Un dele pilots Haliaue
•elclons de PartIda de Fanluanee Lvall aterrere calg�e a IfS nostres Hnles'i Notes de Governacio
de VJlapert, III nord de Corhera; ban Iou capturer. Bn equest combat per Bl Conselter de Oovernacl6 I As­estet totalment rebut jades.
.
i derern des ceces, i un dele pilots, que Bislencia Social senyor Sberr he re-but aqueet marl la vlslta del DirectorFRONT D'BXTRBMADURA.-Ha, es IItln�a en paracalgudes, resultall- General d'Admlnlstrsclo Local; delestat conqulstat per Ies tropes espa- � lea. - Comlssarl General d'Aeslafencia 81:3nyoles el vertex Vermele, a Ia zona' Durant la nit, l'avtecto estrangttra, Rdug{£Its !.t}nyor Rulz; del Delegat ded P - 1 d 1 d t d M II dl V U t'Bster a Szrnitet i Assislencia SOci;ule ens sor o. I proce en e la orca, .grit a -.
senyor Morera; d'una delegaclo d>;:;AI sector de Monterrublo, lee ncs- carea, Vllan?Vll, Sant Vicen� I I'A- l'Ajuntoment d'Igualada; del dlpulat aitres forces av:an�aren; ultrapaB�lmm mdllfr, on lIan�a sis bomb�s incen- Parltimenl Catala. senyor Arnau Cor­l'estaci6 de Z(1jar I arribareri fins a La diaries sobre l'hospltal, lea quais cau- tina f del d pulat a Corts �enyor ZuAleantarllla; obllgaren ft replegaf. ae ' eaUD de:stroces a l� faIWima d'lIquest luefa.-Pabrlil.)les tropee al servei de In inva!516, lee edificf, eenee originar. ftfortunada- \
quale eof('elxen molt!s balxee. S'han ment, vIctimes.' Estra.�geJ;' . \,capturat presoners i EX mes s'hft re.. 81 mali d'avui., deu trlmotors «Sa.. Desmentirrtent-colI It material de guerra. voia 81» han bombardejllt' la' ,zona
. ALTRBS FRONTS.-.Senae nOli- cosler&t del nord de Catalunya. t!lsellS d'interes. nostre'S antiaeri:s hem fet caure' dos
'dels avlons italians,' els quais ban





AI front de rBbrc, hu pro3�eguit
avui .. l'tlferrlesada i vfctorlosa lIUitd I
de l'avlacl6 republlcana 21mb ela apa­
reUs de. Iii Inv4:!1i6, ela qUells hlln 50 ... ·.
fert la p�rdua de deu «Fja". Hom',
bel captur&st dos pilots Halian,:!,' els
quais ban caigut 0 1�8 nostres HoleS','
un d'ells H'les il'aUre fel'lt '8e grav.�
tat, . NOtrlilltrcs hem perdut qUillre apa­
nlls. Un dels. l1vloaors espanyols,
que :l'bavla' llan�al ItR parncalgudes,
Jla eetelt agredlt 4 mOft pete. pilots es­
tr8n�erl5, els quais han dleptmlt con­
tra ell H�rs merralladoree mentre de�-.
cendla inerme.
.
Lte jornades d'ahir i d'avui don en
pilr tant, el blilan� seg�nt: 21 «Pjah,
dos «Mes:serschmldt», dOl! bimotors
,Savola 81», un trimotor «j�nke�� i
'
un blmotor «Savohl». aterral:s. Total:




BXBRCIT De TBRRA .
Informaclo local
cueo DBLS INvALIDS. - 'En el
sortela' etectuat el dla 24, eJ preml de
vlnt-I-cine pessetee ha correspost 81
numero 407.
Bls numeros premiats amb tre�
peseetes e6n: 007, 107, 207, 307, 507,
607, 707, 807, 907.
-OXIOBNANTB DB CARBONBS,
Iiloducte Clentffico Tecnic reconegut
com el m�s formidable progr�s de Ia
termoqu[mica apllcada a 112 combus·
tl6. «Oxlgenante de Carbones» e3tal�
viI( quasi el 50 per cent de combueU·
ble. Be aplicabll a tota classe de car­
bons Illenyes (alzlna, pi:' plAtan, etc.,
etc.). B9 yen a totes lee Dl'Ogueries,Ultramarlna I Perreterlee ..
_ BUCAREST.·- L'Agenc!a Radar
desmentl£Jx la notici6 d'un prl>ximvll!ltge'del ministre d'Afera EstrangerN \de Rumania a .Roma ·i del 'Iwmena"· .
ment d'un ambaixador prop 'del go,·






La jornadtl d'ehlr conetitu[ un nou I
magnffic trtomf de l'avJaclo l'epubllca�
na que, una vegada m�s, amb ineD�­
perable destreslll i' her�13me, ha . il1fU .
gtt una 'severa derrota als ISpL'U'IIls de
la invaef6, molt euperlors en nombre.
Bn les agresslons que (Is 8vlons
estranger's 'portaren a ternie contra
diverses 10calUate de Catalunya, ele
anUaerls republicans tocaren un trI�
mOlor «Junker» i un bhnotor «Sa�
vola», q�e c�lgueren, 'lncen'dlat!!:, .al
\.
ILONDRES.--UI1H embal'caci6 qlllJ
porlrtvl!! '27 pel'aOU�5 .ba cnat a fon�1en ,�I Hac de KlIel'l1uiy. S6n varies I�s
pel'soncs deet.lp�l'egude'S.-Fdbra.
L'avi6 ·correu ,abatut
pels -japoliesos . ,,
LONDRBS, _, Coniunlquen 'I!I J'A-'
�enc!� Renter q�e Ie. ceneurli japone..
e.1I ha lmp'lld!t 1m! frame-sa de nOJfcies·rdirltnts a l Bvi(> correq /!iballit prpp
d'Hong Kong.'
"
A leel. r£�'lnm�cioms que els han es ..tnt fetee han cont�Btlt que lee autorl
tats japoneses 1enlen el dret de pr(vf, rla trllMIllissl6 de toles les"nollicies
que Cl'ele8�in.convenientl3.-Pabrn.
,L!1 pl'emSa francesa
i el probJema txecoslovac
. PARIS, -- 131 fet que encars-no e5vMllumi un.D solucl6 at problema eu
_
deta i eli5 preparatiu5 m11ltars d'Ale�
manya fon gue la premen de Paris se ..
gueixf pre!!tont unel al'enct6 pi'derehta Ii! eltulJcl6 del centre d Buropa.
. «Le Mldln�, diu ,que ja serla hora.
que, �pl'il'l de lea geetions � Lor.1gunciman, Fran�a } Angiaterl'a pren­guessln noye's m.eeuree per Q Ie rap I..
'
dIS '8010(;16 del problema.
«Le figaro» per l� aeva part afirma
·quiit.11'i inquielud ptr 1£1 situacl6 d'Eu',
r�pa.cenlrtll augnUmta per momenl�.L a�tual nervlestsme sembla juetificestdavant del� grans preparatiub bel'!kl':'ldel Reich 1 dl, l,.l'actHud intramdgentd�ls delegate i de I" prems'a 8udeta.-·Pabrft.' '
AJUNTAMBNT DB MATARO.
Conselleria - Regidorla
de "Finances i Provelments
AVeS
Pel present -e� fa pubJic que II partlr del proper dilluns; dla 29 dels cor�
rents, tote tis certificate per. reglm
de malaUa, per adqulsl6 de peix, pa I
earn queden anul·lats. Per tanto tots
aquelle malalts neceeeitats de dUe
.lIments I que vulguln contlnuar gau­dint de dUa adqulsici6, caldra que IS
procurin un certificat medic nop.
Mlltar6, 25 d'agoet del 1938. - BI




At, sector d'oper�ciona dtt I'Bbre'
s'entaula, en, durant la jornada, dlver­
soe combats. Bn el primer,
.
20 cacei5
propis atacaren 36 cFlat» que illtento­
veil melrallar ele 1I0J.trea avioRs de
bombardeig i els" atragueren a les II·
nles ·repubitclSnes. Com jll es comslg·
nava en el comunlcat· d'ahll', foren
abatuts 11 «FIGt». sellee cap baixo per;Ia nostra .part,
Un «Meeeirschmidl». que infenta
impedlr un bombl!lrd�tg dela avion/!
repubHcans, fou ebntut pel foc de me­
tralladoree dels .noetres �parells t cill
-iU� en barrinG II les I Unles taccioses.
A darrera' hora dlt la tarda, 29 c�,
ces pr?pls que patrullaven pd front,
trobaren 36 4tFlab i 12 «Me�sersch
mldh. a�b els quaIs entaularen C(>Iri·
DBPARTAMBNT DB LA POLICIA
'
MUNfCIPAL.-Bn aque6t. OHclna hi
ha dipoeltat un mOlleder amb docu­
mentrscf6,' estant a dlepoelci6 de qui
acredftf �a"er ne propietari.
-Lel'! testriccions que a la indus�'
tria ba Impoeat la manca de materials.
f. que manquin forcee lfrtJclts diu!
domestic. La Cartuja de Se'villa, pc�ra, encara eeguelx oferln! ale slue
cUents un bon aseortlt d'aqueste Grtf·
cles neec88ar(s per a la c.sa 0 pcr •
fer un prceent de bon gust.
.
L'Alcftld� de Barcelona. seny�r -Hi- '
lari Salvador, ha rebut III vletUa de
, l'escriplOl' fi'Qnc��, gran dmic de Ca­
talunya I. de 10 Republica,. ChlSrles
Wolff.-Fabra."
'
La tusticia de la Reptlbnc�'
81.Tribunal i:> ermanent 'de guardiaha Imppsat uni pehyore de 25.000
p.essetes a MelH6 Bscuder LIober per 'v�ndre IS preus abus1ue ..
BI Tribunal Bspecial de L1eldo en
funcions a PuigcerdA, ha condemn.t a
Ramon Lloparr pel dellcte d'alta Irfl)"· Es venenc16 a Ie
. pC�I1. de 10 anys, d'interna- ' .




. n!!l, I cl moblliari d'un deepatx. Tot en
perfecte cstat •
o Rl!6: Xalet de l'Hot!) Sale. Argell'"Bn aorUr un tren de Ja fOl'adada de � tona. ,la de GeUda uni;11 desconeguta han 11· I " .rat pedres contra i:i eombol, resultant � T' · ·
'
terft d'un cop de pedra Angel Caba.� i ,res mlhtars ·catalansnes de 32 anye d'edaI;-Pabra. i .','
S
-
• • �. desItgen habftaci6'per a dormlr en Ia
.
erveis de la POltC18 I mate1xa ea8a particular.
'
Per haver tingut nOlicia 10 pollcla I Per oferies �Iriilr .. se It l'Adml�fs ..que a Vailirttna funcionava una orga-' U traci6.de LLlBER'rAT,
�....-..: ..>&:I....._''''_, .. 's'''''' .....�..�_I-�-·.·;,,; "itmtie!lt!_i·,..
:����:::i�a:: .' i I ·IIII�' BOBBleBlora BonUII
pedics i demes' -.
Dplendld serve! de cober.a I a la'catta,
Oratt sal6 per a Banqoets I Fe�tets
'-labU.clona amb algoa corre�t
I quartos de bany
Garaage en el ma.elx HOJ�I
AUX AUM
Producte per a obtenir Dna esponjosi.tat i volumen incomparubles, amb laelaboraci6 de tota chlsse. de pastes.
VENDA: P. BARBOSA. - MATAR6
. Aquasl numero ha aitat .olmes
8 18 oaniura
Atencio, Empreses.Coi"lectivitzades I
Bl DJari OBclal de la Oeneralifat de Cafillunya pubUcllva, eJ dla 9 del corrent,all Deerer del Deparlament d'Bconomla, en I'artlculat del qual hi comsla el que. se_gqelx:.
Art. 6,. Bn I'ordre comptabJe I finaDcer de l'empreaa es de Ie compe ..tenela de-l'ln'erventor, el aerli�nt: ' 'a) • • .', • .' b)' • • • • • c:)' • • • • • d) , • • • •(e Alltorltzar 1mb II aeva alenatura to'1 ela docomeot. que a1irnlflqala .df.poalcl6 0 mobllltzacl6 de cabala. . .
Ari. 14 .•
•
A p�rtl� (l� .; d�ta de 'la pobn�acl6 d'aqoe�t i>ec�el'al'DIARiOPICIAL els Interv�n'ora-delegata en exerclcl adaptaran lIur acmac16 alea normes ad ea.abIer.ea. Pel que ea refere(x a la algnlltura de docu�ments que Impllquln mobUitzacl6 de cabals, caldra registrar lea signa­tures III Negocllil de Lea'aIltzftcloDs del Oepartament d'Economla liesBaDques i establlments de credit deixaran d' admetre paper qae no pornaqaesl reqolslt, trea.a dIea deaprea de la pubUcacl6 d'llqoest Deere••
Bn cons�qutncta,' el� D�lega.� de I� O'en�reiltai a 'le� B';"p��a�� Ban�m:le; I ins:Ilfuclons d'Satalvl de CataloDya baoren de tenlr cora qoe; a partir del dla 9 demale propvln,en', a'eol compllmentat I'elperlt I lIetr. del que qlleda ordene' pelDeerel de refer••cl ••
•• rcelon., 18 "'.MI del 1988.
. Tren apedregat
EI Cap del Servel Tlcalc
del Crtdlt I de .test.lvI
Banca Ardis • Bane Bspanyol de Credit II! Bane His�pano Colonial Q Bane Urquijo Cat... - Majo Germans,Banquers • Calx. d'Esta1v1s de· .ataro,
'Casa JCataia
llllllll, I· flrll hl�D. 371 .' tallllD II
IMPQaMl'A MINIIRV��'_ MUA.'
f. Oa'n, a22, Matar6
•
.;
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